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Fe3(CO)12 多光子イオン化�







































































































































































































































































































































































































































































  水/エタノール�9：1 (DHB)	

























[H ( OCH2CH2  )n ]+	
















































































































































































CoCl2  +  CaC2	
 CaCl2  +  CoC2↓	

アセトニトリル中�
200 ˚C  12 h.	

(CaC2 + 2H2O	






























































n  測定可能質量領域の拡大 ( > 10 kDa)および高分解能
化 
加速電圧を上げる、リフレクトロンの装着など�
